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ABSTRAK
Teki Elbosa, (2018): Analisis Kemandirian Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri
2 Tambang
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada siswa yang belum peraya diri
dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki pada mata pelajaran ekonomi,
masih ada siswa yang jarang mengambil peranan penting saat belajar pelajaran
ekonomi, masih ada siswa yang tidak semangat dalam belajar pelajaran ekonomi,
masih ada siswa yang belum mampu berkomunikasi dalam berargumen saat
belajar pelajaran ekonomi. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk
mengetahui kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Tambang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan masukan dalam rangka upaya meningkatkan kemandirian belajar siswa.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Sampel dalam penelitian
ini adalah siswa kelas X IPS 1 yang berjumlah 34 orang. Pengumpulan data
dilakukan dengan angket, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan rumus P = x 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi adalah “Baik” dengan
persentase 77,53% yang berada pada posisi 61%-80%.
Kata Kunci: Kemandirian Belajar Siswa
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ABSTRACT
Teki Elbosa, (2018): The Analysis of Student Learning Independence on
Economics Subject at State Senior High School 2
Tambang
This research was instigated by some of students who don’t have that
much confident on their potential and capability in economic project, they did not
do any important role, and not eager to learn in teaching and learning process, and
lastly those who are unable to deliver their words in argument about the subject.
This research aimed at knowing student learning independence on Economics
subject at State Senior High School 2 Tambang.  The research findings were
expected to be an input to increasestudent learning independence.  Qualitative
method was used in this research.  The tenth-grade students amount 34 students
on Economics subject were the samples.  Questionnaire, interview, and
documentation were used to collect the data. P = 100% formula was used to
analyze the data.  The research findings showed thatstudent learning independence
on Economics subject was good, and its percentage was 77.53% that was on 61%-
80%.
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ملخص
(: تحليل استقلال التعلم لدى التلاميذ في مادة الاقتصاد بالمدرسة 8102البوسا، )تيكي 
تامبانج2الثانوية الحكومية 
كان هذا البحث مؤسسا على أن بعض التلاميذ لم يكونوا على ثقة أنفسهم وقدر م في 
لايقدرون على مادة الاقتصاد، وبعضهم لم يقوموا بدور هام أثناء تعلم مادة الاقتصاد، وبعضهم 
الاتصال في تقديم أراءهم عند تعلم مادة الاقتصاد.وأما هدف هذا البحث فهو معرفة استقلال 
. والرجاء أن تكون تامبانج2في مادة الاقتصاد بالمدرسة الثانوية الحكومية التعلم لدى التلاميذ
. وأسلوب هذا البحث يذاستقلال التعلم لدى التلامنتيجة هذا البحث سهما فكريا في محاولة ترقية
تلميذا. 43وعددهم 1- أسلوب كيفي. وعينة هذا البحث تلاميذ الفصل العاشر للعلوم الاجتماعية
وأساليب جمع البيانات في هذا البحث هي الاستبانة، والمقابلة، والتوثيق. وجرى تحليل البيانات من 
تعلم لدى التلاميذ في مادة استقلال ال. ودلت نتيجة البحث على أنP%001 =خلال صيغة 
%.  08- % 16% وهي في مسافة 35،77في المستوى "الجيد" بقدر الاقتصاد
استقلال التعلم لدى التلاميذ.: الكلمات الأساسية
